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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo geral “Avaliar a satisfação dos usuários que utilizam os 
serviços de transporte universitário para as cidades de Joinville, Itajaí e Balneário Camboriú, 
prestado pela empresa Connexão Transporte Ltda. Partindo da observação do mercado de 
prestação de serviços, o trabalho se baseia basicamente em analisar a satisfação dos usuários. A 
pesquisa foi realizada por meio de questionário, em que obteve-se um levantamento com relação 
ao atendimento prestado pela empresa, nos vários aspectos que compõem serviços desta natureza. 
Também constou na pesquisa à estrutura física – o veículo da empresa, como aparência, estado 
de conservação e conforto, a fim de identificar e encontrar pontos fortes e fracos, as oportunidades. 
Por fim, foram coletadas informações quanto ao preço praticado pela empresa, bem como foi 
aberto aos clientes a oportunidade de deixar suas críticas e sugestões. Sendo assim, foi possível 
fazer um levantamento e propor melhorias com base nas análises. Acredita-se que este estudo será 
de grande valia para empresa, auxiliando nas melhorias e reduzindo assim os riscos do negócio. 
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